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Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Право 
Спеціальність 081 Право 
Рік навчання, семестр 2 курс, 3 семестр 
Кількість кредитів 3 
Лекції: Денна форма - 18 год.; Заочна форма - 2 
год. 
Практичні заняття: Денна форма - 14 год.; Заочна форма - 6 
год. 
Самостійна робота: Денна форма - 58 год.; Заочна форма - 82 
год. 
Курсова робота: ні 




Мова викладання українська 




Швець Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент 




Як комунікувати https://o.m.shvets@nuwm.edu.ua 
тел. 0986515951 
Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
 
Метою викладання навчальної 
дисципліни «Земельне і аграрне право» є 
забезпечення оволодіння студентами 
земельним та аграрним законодавством, 
а також особливостями земельних і 
аграрних правовідносин.  
Основними завданнями навчальної 
дисципліни є: формування у студентів 
вміння володіти земельним і аграрним  
законодавством та ефективно 
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застосовувати відповідні правові норми у 
процесі професійної діяльності. 
Методи викладання та технології: 
лекції, семінари, тренінги, рольові ігри, 
обговорення, презентації, ситуаційні 
дослідження та інші. 
Посилання на 
розміщення  навчальної 





Компетентності Вивчення навчальної дисципліни 
«Земельне і аграрне право» передбачає 
формування у студентів таких 
компетентностей:  
ЗК3 – Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК7 - Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 
ЗК8 - Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК9 - Здатність працювати в команді. 
ЗК15 – Прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 
СК12 - Здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції. 
СК13 - Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 




РН3 – Проводити збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з різних джерел. 
РН4 – Формулювати власні 
обґрунтовані судження на основі аналізу 
відомої проблеми. 
РН5 – Давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю. 
РН6 – Оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому проблему. 
РН8 – Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повного та 
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всебічного встановлення певних 
обставин. 
РН14 – Належно використовувати 
статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для 
своєї професійної діяльності. 
РН17 – Працювати в групі, формуючи 
власний внесок у виконання завдань групи. 
РН19 – Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Здатність комунікувати, аналізувати 
сукупність документів, робити логічні 
висновки, правильно ставити запитання,  
обґрунтовувати свою думку, здатність 




Денна форма навчання: 18 год. лекцій / 14 
год. практичних / 58 год. сам. Роботи 
Заочна форма навчання: 2 год. лекцій / 6 
год. практичних / 82 год. сам. роботи 
Зміст курсу: 
Тема 1. Земельне право як галузь права. 
Земельний фонд України. Тема 2. 
Адміністративно-правове регулювання 
використання та охорони земель в Україні. 
Тема 3. Права на землю в Україні. Тема 4. 
Набуття та реалізація права власності на 
землю. Тема 5. Набуття та реалізація 
права користування землею. Тема 6. 
Земельні правопорушення: юридична 
відповідальність. Земельні спори. Тема 7. 
Правове регулювання аграрних 
правовідносин в Україні. Тема 8. Правове 
становище суб’єктів АПК в Україні. Тема 9. 
Правове забезпечення якості 
сільськогосподарської продукції.  
Результати навчання: 
- набуття загальних та фахових 
компетентностей; 
- формування інтегральної 
компетентності; 




Форми проведення занять: 
навчальне заняття, самостійна робота, 
практична підготовка, контрольні заходи. 
Особливості практичної підготовки: 
вирішення ситуаційних завдань,  
залучення до занять фахівців-практиків. 
Види навчальної роботи студента: 
практичні завдання, дискусії, аналітична 
записка, опитування, ситуативна вправа, 
ділова гра. 
Методи та технології навчання: 
проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, мозковий штурм, аналіз ситуації, 
тренінги, рольові ігри, обговорення, 
презентації, дуальні-лекції, ситуаційні 
дослідження та інші.  
Засоби навчання: 
мультимедіа-, відео-, проекційна 
апаратура (проектори, екрани, 
смартдошки тощо), комп'ютери, 
інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України у відкритому 
доступі. 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Методи оцінювання: 
практична перевірка виконаних завдань, 
опитування, тестування, оцінювання у 
процесі, модульний контроль. 
Структура оцінки: 
для досягнення мети та завдань 
дисципліни студентам необхідно вчасно 
та якісно виконувати практичні завдання 
та вчасно здати модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
Тема 1. Земельне право як галузь права. 
Земельний фонд України – 6 балів. 
Тема 2. Адміністративно-правове 
регулювання використання та охорони 
земель в Україні  – 5 балів. 
Тема 3. Права на землю в Україні – 5 балів. 
Тема 4. Набуття та реалізація права 
власності на землю – 6 балів.  
Тема 5. Набуття та реалізація права 
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користування землею – 6 балів. 
Тема 6. Земельні правопорушення: 
юридична відповідальність. Земельні спори 
– 5 балів. 
Тема 7. Правове регулювання аграрних 
правовідносин в Україні – 5 балів. 
Тема 8. Правове становище суб’єктів АПК 
в Україні – 5 балів. 
Тема 9. Правове забезпечення якості 
сільськогосподарської продукції – 5 балів.  
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання - – 12 балів. 
Модульний контроль 1 – 20 балів. 
Модульний контроль 2 – 20 балів. 
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 
запитань по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 
балів.  
Додаткові бали студенти можуть 
отримати за: участь у наукових 
конференціях, круглих столах, написання 
наукових тез, статей, рефератів 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему дослідницької роботи студенти 
можуть вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем.  
Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 





дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Дисципліни, що передують вивченню 
зазначеної дисципліни: 
Теорія держави і права, Конституційне 
право України, Основи екології. 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових досліджень шляхом 
дослідження індивідуально визначених тем, 
висвітлення їх на наукових конференціях, 
семінарах, круглих столах, написання 
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наукових тез та статей. 
В освітньому процесі використовуються 
наукові досягнення викладача курсу та 
інших науковців (Зокрема: Швець О.М. 
Основні форми та методи діяльності 
органів державної влади по захисту 
ерозійно небезпечних земель. 
Прикарпатський юридичний вісник. 2018. 
№1. Том 3. С. 101-105; Швець О.М. 
Нормативно-правове забезпечення 
використання та охорони ерозійно 
небезпечних земель в Україні, як елемент 
їх адміністративно-правового захисту. 
Науковий вісник публічного та приватного 
права. 2018. № 6. Т. 3. С. 145-150; Міщук 
І.В., Швець О.М. Суб’єкти 
адміністративно-правового захисту 
ерозійно небезпечних земель: проблеми та 
перспективи. Електронне наукове фахове 
видання Юридичний науковий електронний 
журнал. Запоріжжя, 2019 №2. С. 150 – 154; 
Швець О.М. Адміністративна 
відповідальність у сфері захисту ерозійно 
небезпечних земель. Підприємництво, 
господарство і право. Київ, 2019 №4 (287). 
С. 136 – 140.та інші) 
Інформаційні ресурси Базова література: 
1. Мірошниченко А. М. Земельне право 
України: Курс лекцій. Київ : Юрінком Інтер. 
2020. 544 с. 
2. Земельне право України : Навчальний 
посібник / За загальною редакцією 
Мироненко В. П. Київ : Алерта, 2018. 350 с. 
3. Каракаш І.І., Харитонова Т.Є. Земельне 
право України. Навчальний посібник. Одеса : 
Юридична література, 2017. 588 с. 
4. Набуття і реалізація прав на землю в 
Україні : навчальний посібник / [А. Й. 
Годованюк, І. І. Каракаш, Є. О. Платонова 
та ін.] ; за ред. проф. І. І. Каракаша. Одеса : 
Юридична література, 2016. 332 с. 
5.  Аграрне право. Підручник. Видання 2-ге  
змінене. За редакцією А. М. Статівки. Харків 
: Право, 2019. 416 с. 
6. Аграрне право України: навчальний 
посібник. [Т. Є. Харитонова, І.І. Каракаш, X. 
А. Григор’єва та ін.]; за ред. Т. Є. 
Харитонової, І.І.  Каракаша.   Одеса : 
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Юридична література, 2017.436 с. 
Допоміжна література: 
1. Будяченко О. М. Земельне право в схемах. 
Навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2017. 
78 с. 
2. Килимник І.І.,  Міхно О. І. Земельне право 
України: навч. посібник . Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 166 с. 
3. Аграрне право : посіб. для підгот. до 
іспиту / [В. М. Корнієнко,Г. С. Корнієнко, 
І. М. Кульчій та ін.] ; за заг. ред. 
А. М. Статівки. 2-ге вид., перероб. і допов. 
Харків : Право, 2018.  202 с.  
4. Аграрне право. Конспект лекцій для 
бакалаврів усіх галузей знань денної форми 
навчання. Луцьк: Луцький НТУ, 2017. 111 с. 
Інформаційні ресурси: 
1. Земельний кодекс України: Закон України 
від 25.01.2001 № 2768-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-
14#Text 
2. Кодекс України про адміністративні 
правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-Х. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. 
3. Про землеустрій: Закон України від 
22.05.2003 № 858-ІV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-
15#Text 
4. Про охорону земель : Закон України від 
19.06.2006 №962-IV URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-
15#Text 
5. Про державний контроль за 
використанням та охороною земель: Закон 
України від 19.06.2003 № 963-IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-
15#Text 
6. Про колективне сільськогосподарське 
підприємство: Закон України від 14.02.1992 
№ 2114-ХII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-
12#Text 
7. Про сільськогосподарську кооперацію: 
Закон України від 21.07.2020 № 819-ІХ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-
20#Text 
8. Про фермерське господарство : Закон 





9. Про споживчу кооперацію: Закон України 
від 10.04.1992 № 2265-ХІІ URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-
12#Text 
10. Про невідкладні заходи щодо прискорення 
земельної реформи у сфері 
сільськогосподарського виробництва : Указ 
президента України від 10.11.1994 р. № 
666/94. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666/94#Te
xt 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 





      
Правила академічної 
доброчесності 
      За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин.  
Якщо заняття пропущено з об’єктивних 
причин, то студент має самостійно 





=276 та здати практичне завдання. 
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки. 
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 





З метою отримання зворотного зв’язку 
від здобувачів вищої освіти про дану 
навчальну дисципліну передбачено 
обговорення у фокус-групі та проведення 
анонімного анкетування. 
Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  он-лайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
Оновлення* Оновлення дисципліни проводиться 
щорічно шляхом врахування змін у 
нормативно-правових актах України. 
Здобувачі вищої освіти можуть 
долучитись до процедури оновлення 
навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій лектору.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Вивчення дисципліни «Земельне та 
аграрне право» для людей з інвалідністю 
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можливе у формі очного та дистанційного 
навчання. 
У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 
До викладання дисципліни «Земельне та 
аграрне право» залучаються запрошені на 
окремі лекції представники 
Держгеокадастру та інших 
землевпорядних установ. 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/nov
ini/item/506-v-dopomohu-avtoram 




Можливості доступу до електронних 




*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18 год. - д.ф.н. 
                    2 год. - з.ф.н. 
Практ. 14 год. - д.ф.н. 
6 год. – з.ф.н. 
 
Сам. роб. 58 год – д.ф.н.                 
82 год. – з.ф.н. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка, опитування, 
ситуативна вправа. 
У результаті виконання навчальної роботи студент 
повинен: володіти сукупністю нормативно-правових актів у 
сфері земельних правовідносин і вміти застосувати їх 
норми відповідно до ситуації у своїй практичній діяльності. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 




Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 
проблеми. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичне завдання, дискусія, ситуативна вправа. 
 
Методи та технології навчання Міні-лекції, проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія,ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Інтернет мережа, бібліотечні фонди, законодавча база 
України у відкритому доступі, роздаткові друковані 
матеріали. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обґрунтованістю. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Ситуативна вправа, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, рольові ігри, 
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні 
фонди, законодавча база України у відкритому доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, опитування, ситуативна вправа, 
ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, опитування, ситуативна 
вправа, ділова гра. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, мозковий штурм, аналіз 
ситуації, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 
бібліотечні фонди, законодавча база України у відкритому 
доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, аналітична записка. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, аналіз ситуації, презентації, 
міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Комп'ютери, інтернет мережі, бібліотечні фонди, 
законодавча база України у відкритому доступі. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
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Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, ситуативна вправа, ділова гра. 
Методи та технології навчання Аналіз ситуації, тренінги, рольові ігри, презентації, міні-
лекції, ситуаційні дослідження, case study. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), законодавча база України у 
відкритому доступі. 
 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання, дискусії, аналітична записка, 
опитування. 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
мозковий штурм, аналіз ситуації, тренінги, обговорення, 
презентації, міні-лекції, ситуаційні дослідження. 
Засоби навчання Мультимедіа-, відео-, проекційна апаратура (проектори, 
екрани, смартдошки тощо), комп'ютери, інтернет мережі, 




Модуль - 1 
Тема 1. Земельне право як галузь права. Земельний фонд України. 
Результати 
навчання: 
РН4, РН5,  
 РН14, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 6 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Предмет та завдання дисципліни «Земельне і аграрне право». Джерела 
земельного права. Земельний фонд України як об’єкт земельних правовідносин. 
Правовий режим земель відповідно до їх цільового призначення. 
Тема 2. Адміністративно-правове регулювання використання та охорони 
земель в Україні. 
Результати навчання: 
РН4, РН5, РН6, РН8, РН17, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Організаційна структура органів публічної влади у сфері земельних правовідносин. 
Повноваження органів публічної влади та органів місцевого самоврядування в 
галузі земельних правовідносин.  
Тема 3. Права на землю в Україні. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН8, РН14, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Земельна ділянка як об”єкт цивільних прав. Право власності на землю. Право 
користування землею.  
Тема 4. Набуття та реалізація права власності на землю. 
Результати навчання: 
РН4, РН5, РН6, РН8, РН17, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 6 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Зміст та основні категорії права власності на землю. Право власності на землю 
громадян. Право власності на землю юридичних осіб. Право власності на землю 
територіальних громад. Право власності на землю держави. Спільна власність на 
землю. Права та обов”язки землевласників.Обмеження прав на землю. 
Тема 5. Набуття та реалізація права користування землею. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН5, РН6, РН8, 
РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 6 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Право постійного користування землею. Право оренди. Право користування 
чужою земельною ділянкою. Права та обов”язки землекористувачів. 
Модуль 2 





РН3, РН4, РН6, РН8, РН14, 
РН17, РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Відповідальність за порушення земельного законодавства. Правила 
добросусідства. Порядок вирішення земельних спорів 
Тема 7. Правове регулювання аграрних правовідносин в Україні. 
Результати навчання: 
РН3, РН5, РН6, РН8, РН14, 
РН19 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Загальна характеристика аграрних правовідносин. Джерела аграрного права. 
Суб’єкти аграрного права. Державне регулювання сільського господарства. 
Договірні відносини у сільському господарстві. 
Тема 8. Правове становище суб’єктів АПК в Україні. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН6, РН8 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Сільськогосподарські підприємства: їх види та особливості здійснення 
господарської діяльності. Правове регулювання трудових та суспільних відносин у 
сільськогосподарських підприємствах. Правове становище та особливості 
діяльності особистого селянського господарства. 
Тема 9. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції. 
Результати навчання: 
РН3, РН4, РН6, РН8, РН14 
Кількість годин: 
лекції – 2 
практ. - 2 
Кількість балів - 5 Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/m
od/folder/view.php?id=37276 
Опис теми Загальна характеристика правового забезпечення якості сільськогосподарської 
продукції. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції. Відповідальність виробників, постачальників та 
продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції 
 
Лектор     Швець Оксана Михайлівна, к.ю.н., доцент 
